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12 
et Klotz cod. Parcens, secuti sunt; Halm scrip(ur:im eius, faruetsi ,•eram esse non 
praestat, tnmen refinendam esse censet , donec aliquid melius aut certius e codi­
cibus afferatur De supplemento fratris - quia Halmio assentior: ,e,ba ut 
desisle1·et diutius tolerandn esse nego. Ex superioribus enim ut destiterit fratris 
auctorifafe deductus desumpta essc videntur et cum rep1·eliendit coniuncta nescio 
quid incommodi ha bent , certe eo loco, quo Jeguntur , snpP.rvacanea snnt. Ac si 
quis repntaverit ca, quae sequuntur, status enim rei publicae maxime iudicalis 
rebus continetm· vix dul,itare poterit, quin in ,·erbo sfatue1·etur vera scripfura Jateat. 
Librarii syllabam, quae bis scribenda erat , pro suo more semel scripserunt. Sic 
slatue1·etul' factum est ex stalum tuerelur. Jam babes aptissimam sententiam: 
quem, quia res judicalas videbatur voluisse rcscindere, ut statum tueretm· Sulla 
recle reprehendit: status e11im ,·eipublicae maxime judicatis rebus conti11elur. 
Cf. Tacit. dial. c. 1 J. Nam slatum hucusque ac securitatem melius innocentia 
tueor quam eloquentia. 
Postrema ,erba admonent me, nt eo, unde degressus sum, redeam. Maternus, 
poesis aeque ac nemorum secretique amator, apud Tacitum profitetur, stat um se 
melius innocentia tueri quam eloquentia. Tu quoque, Vir Venerabilis, statum tneris 
et domi d foris. Praeterquam quod fructns capis auctoritatis extremos, quos Ci­
cern honeste actae Eupetfori aetati s110 jnre vindicat, jnvenili animo vfres et in genii 
et corporis, quas numen dh·inum benigne Tihi servavit, in Tuo studio atque opere 
cessare non sinis. Domns Tuam curam non desiderat , discipnli Tuis 1iraeceptis 
nd b.onarum artium studia dncuntur, cives exemplo et consilio Tuo adiuvantur. 
Quocirca Te Tui nnice amant, discipuli pie colunt, ch-es debito honore proseqnun­
tur. Omnes hoc die, quo ante hos quinquaginta annos munns praeceptoris 1,ublici 
auspiratns es, Te circnmstant gratulabundi, gratias agentes, vota pro Te suscipien­
tes. Nos quoque gymnasii Guelferbytani praeceptores, quod coram facere prohibe­
mur, absentes 11ia  ,·ota pro Tua Tuorumque salute nuncnvamus. Faxit Deus Op­
timus Maximus, ut cum uxore nmeranda, cum liberis nepotibusque carissimis hunc 
diem solemnem hilaris degas, ut qnae deinceps Tibi sumpseris agenda rebus pros­
peris, vegeta et mente et corpore feliciter peragas, iucundaque bene factornm re­
cordatione quam diutissime, conspicuum ordinis nostri decus, laefus nobis intersis. 
Haec precamur et, si quid addere fas est, ut nobis, sicut facis, in 11osteru111 farnas. 
Vale. 
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